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A HSTRAKSI 
Pcnelitlan 1m dilaksanakar. pada bulan AguSIU$ hmitga September 1999 
bertcmpllt di Jalan Ray:.! Karang Andong, kecamatan Wrmgm Anom, 
kabupaten Grcsik pada suatu pernsahaan yang bcrgerak di bidang 
manufaktur Maksud dan tUJuan pcneli,ian aualah untuk menganalisis 
seb("'Tapa besar pengarun faktor-faktor lIpah yang tcrdm dari Memenuhl 
hcnulUhan mInimum, Ad1!, Dinamis dan r\1eng,lkat tcrhadap Presta:;i Kerja 
dan sckahgus mencan faktor mana diantara faktor upah tc;sebut yang 
palIng dOtnlnan pacta bryawan baglan operaslonal 
Data yar.g diperoleh dan kuision.::r untuk variabcl behas dan data sekunder 
untuk "anabel tcrgantung dlaoalisis mcnggunakan analisa regrcsl yang 
h;rdlfi dan regrcsi linier berganda, kurelas: bcrganda, dan korc1asi parsiaL 
Pengolaban datanya dilakukan <.kngan alat bantu komputer program SPSS 
dan Microsoft [ne, Rd 6,0, 
Untuk menguJi kcbcrartlar, ko(:fisicn dctermm:m bt:rgunda dan menguji 
kebenar2;n hjpote~as 1 cigunakan uj! F, Sodangkan untuk mengujl 
kcoc!artian keofislcn parsmJ dan kcbcnaran hlpotcsis Ii digunakan uji 1. 
Basil uji F adalah F hilung 36.36983 Icbih besar dari F tabel : 2,53 
mcnu~iukkan bahwa koeflslen dctcrminan bergandn memang slgnifikan 
sehmgga hipoteslS I terhuktl kebenarannya, yaltu adanya bubungan yang 
bcrmakna antara fakl0r~fak!()r upah sccara bersama~sama terhadap prestasi 
kCI]a karya\'v'an haglan opcrasional, 
Hasil liJI t adalah t hitur.g masing,-ma.sing \'aTlahcl bcbas lebih besar dad t 
label mcm.lnJu~k[m bahwa kOdlsJen dctcnmnan parsial memang 
slgnifikan ~ehmgga hlpotesis Jl lcrbukt! kern:;larannya, yaitu faktor 
dmamis yang paling doml~arl pengaruhnya Icrhadap prestasi keI]a pada 
bryawan bagnHl (,)pt:~as!onal 
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